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Music Department 
Illinois State University 
University Choir 
Treble Choir 
Jmnes Jirak, Director 
Kevin Medows, Piano Cynthia Termuende, Piano 
Deanna Gregg, Piano 
assisted by 
Jeannie Ohnemus, Oboe Max Schoenfeld, Flute 
Douglas Rubio, Guitar Cliff Hunt, String Bass 
David Jones, Percussion Ray Fineron, Percussion 
Joe Neisler, Hom Rachel Hall, Melodica 
Thirty-founh program of the 1993-94 season. 
Kemp Recital Hall 
Friday Evening 
October29 
8:00p.m. 
from Frostiana (1959) 
The Road Not Taken 
The Pasture 
Comeln 
The Telephone 
A Girl's Garden 
University Choir 
Stopping by Woods on a Snowy Evening 
Choose Something Like a Star 
Randall Thompson 
(l 899-1984) 
from Old American Songs (1950-52) 
Ching-A-Ring Chaw 
Adapted by Aaron Copland 
(1900-1990) 
Kevin Medows, Student Conductor 
The Boatmen's Dance 
At The River 
Zion's Walls 
John Davis, Baritone 
Lydia F.asley, Student Conductor 
Cynthia Termuende, Student Conductor 
John Davis, Student Conductor 
All That Hath Life and Breath Praise Ye the Lord! 
A Jubilant Song 
A Child Said 
Two Zulu Songs 
Inyanga 
We Moya! 
LydiaF.asley, Soprano 
Treble Choir 
Eileen Fransen, Soprano 
Michele Marlow, Soprano 
Reoo Clausen 
N0tman Dello Joio 
(born 1913) 
James McCray 
Malcolm Forsyth 
(born 1936) 
If I bad a Ribbon Bow Arranged by Robert De Connier 
Cynthia Termuende, Soprano Kimberly Woodson, Soprano 
from Three Senings of the Moon 
Ask the Moon 
Life Has Loveliness to Sell 
Ron Nelson 
(born 1929) 
James Quitman Mulholland 
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Treble Choir 
I I Norallene Elayne Able AmyK. Amold 
Leslie R. Bernardo 
I I Elizabeth Bodenlos Dana Brosseau Alicia Bushfield 
TmaBuckley 
I I Deanna S. Deatrick Elizabeth Ditksen Megan Y. Douglas 
Sarah Dyer 
I I Jennifer Fmn Colleen Fleming Eileen Kay Fransen 
Deanna Gregg 
I I Lori J. Greskiwcz Raebel Hall Tambra Hayes 
Mary Beth Herndon 
I I Lee Janssen Lisa L. Lestina Kara Lindstrom 
Susan E. Lontz 
I I Erin Malone Lisa Manzella Michele Marlow 
Lynn M. Moland 
I I Molly J. Nelson Lynda Newhart Lisa Nielsen 
Megan K. Poulos 
I I Kristina Ragonese Laura Richter Amy Jo Rupp 
Kami Ryder 
I I Kathy Ryan Michele S. Santiago Sara Shaw 
Jenny Sheridan 
I I Kathy Taylor Cynthia Termuende Kimberly Woodson 
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University Choir 
Kathleen Rose Asuncion 
Barbara J. Benesch 
Kristy Birchler 
Jessica Bis 
Suzanne Borthwick 
Dana Brosseau 
Tracy Butcher 
Joanie Copenhaver 
Heidi Crain 
Gilbert A. Crosby 
Cass Culp 
Marte A. Davidson 
John W. Davis 
Cindy Dietz 
Jenni Dunning 
Laurie F.der 
Kristin Esrig 
Frie A. Franklin 
Gary K. Gross 
Melissa Gustafson 
Tara Hall 
Laury Harman 
Tammy Hope Heath 
Stephanie Hopkins 
Jessica Ireland 
Anne-Marie Jelinek 
Debra Rose Jensen 
Marcus Johnston 
Jerome Jordan Jr. 
Rob Kass 
Jennifer Keagle 
KiP. Kim 
Michelle Koester 
AnnaLee 
Greg Lycar 
Isabel Maj 
Lisa Manzella 
Michele Marlow 
Janet Mast 
Charles H. May 
T. W. McCaughey 
Kelly Bridget McGuire 
Jan Melzer 
Stacy Mesnard 
Aamon R. Miller 
Kathleen D. Monaco 
Michael MongolisTarra 
Morgan 
Miles Nielser 
Jennifer Niemann 
Ryan Ohm 
Kristina E. Olkowski 
Chad Olson 
Allison Parlcs 
Shawntonya Porter 
Susan E. Raders 
Georgia Rankin 
Tanya Reiher 
Kathy Richards 
Kesha Ridenour 
P-atrick Ryan 
Susan Saegesser 
Jennifer Sereda 
Kate Siwak 
Rachel L. Skelly 
Sue Ellen Stefanski 
Richard Teegarden 
Sarah Teeter 
Cynthia Termuende 
Tasha D. Thomas 
Michelle Trudeau 
Kristin Vlk 
Tameka Walker 
Rick Wilberg 
Sarah Wille 
Erin G. Winter 
Kristine L. Wright 
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